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PAROQUIAL DE BRINCHES 
UMA VIAGEM COM RETORNO
-
Com este artigo pretende-se apresentar os resultados de um 
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PROCESSOS 2017 2018 2019 Total
Processo de Gestão (planeamento e estratégia) 0 0 0 0
Processo de Melhoria (gestão da melhoria) 1 0 0 1
Processos de Suporte (recursos humanos) 0 2 5 7
Processos de Suporte (recursos) 5 1 0 6
Processos-chave (candidatura e admissão) 12 6 7 25
Processos-chave (Gestão das atividades) 20 11 6 37
TOTAL 38 20 18
Tabela 1
